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Telah dilakukan penelitian tentang penerapan pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) menggunakan  media
KoKaMi di SMA Negeri 9 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan media belajar terhadap hasil
belajar, aktivitas, tanggapan siswa dan guru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 4 SMA Negeri 9 Banda Aceh yang berjumlah 31
siswa terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar siswa meningkat dari
51,72%  menjadi 82,76%. Aktivitas siswa meningkat dari 71,75% menjadi 91,25% dalam kategori sangat baik. Siswa yang
memberi tanggapan positif terhadap pembelajaran dengan menggunakan media KoKaMi ada 78,16% termasuk kategori baik,
sedangkan persentase tanggapan guru diperoleh sebesar 85,42% termasuk kategori baik sekali. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa penerapan model TGT menggunakan media KoKaMi mampu meningkatkan hasil belajar siswa sehingga dapat
digunakan oleh guru dalam pembelajaran kimia pada materi perkembangan model atom.
	
